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?????? ]???????????????????????????
?????????????????????????????NA, p.????
??????????????-?????????????????????? ?????
??????????? ???? ???????????????????????
???????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????? La Lutte avec 
l’ange???????????????????????????? ??????
????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????NA, p.????????
???? ?????? ??????????????????????????? ?
????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????
?????????????? ???????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
?????NA??????????André Malraux, Les Noyers de l’Altenburg, in Œuvres 
complètes, t.II, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade» , ???????? La Lutte avec l’ange. 
Roman. x. Les Noyers de l’Altenburg, Éditions du Haut-Pays, Lausanne, ?????.???????
?????????????????????????????????????????
?????? ?? ??????????????? ??
?? ????????????????????Marius-François Guyard, «Note sur le texte» 
des Noyers de l’Altenburg, op.cit., pp.????-???? et «Notice» d’Appendices des Noyers de 
l’Altenburg, op.cit., pp.????-????.Walter G. Langlois, «André Malraux, ????-????, d’après une 
correspondance inédite», in André Malraux 1, du « farfelu» aux Antimémoirs, Éditions Lettres 
modernes, «La Revue des Lettres modernes», ????, pp.??-???.??????????????
???????????????????? ?????? ??pp.??-???
? ? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?? André Malraux, La Voie royale, in Œuvres complètes, t.I, Gallimard, «Bibliothèque de la 
Pléiade», ???????? La Voie royale, Éditions Bernard Grasset, ?????.
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?????????????????????????????????????
« la lutte contre la mort»??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??NA, p.??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? NA, 
p.?????????????????????????????????????
???NA, p.?????????????????????????????????
?? Ibid., p.???.
? ? Walter G.Langlois, «Notice» de La Voie royale, ibid., p.????.
? ? André Malraux, Le Miroir des limbes. I. Antimémoires, in Œuvres complètes, t.III, Gallimard, 
«Bibliothèque de la Pléiade», ???????? Antimémoires, Gallimard, ?????.????????
????????????????????????????
?? Marius-François Guyard, «Notes et variantes», op.cit., p.???? et «Notice» d’Appendices, op.cit., 
pp.????-????.
? ? André Malraux, Lunes en papier, in Œuvres complètes, t.I, Gallimard, «Bibliothèque de la 
Pléiade», ???????? Lunes en papier, Éditions de la Galerie Simon, ?????.
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????
???????????NA, p.????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????
????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????? 
« l’Altenburg» ???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????
??? Marius-François Guyard, «Note sur le texte», op.cit., p.????.
??? ???????????????????????????????????? ?????
?????????? ??p.???
??? Marius-François Guyard, «Notes et variantes», op.cit., p.????.
??? ?????????????? ?? ??????????p.????
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?????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?? ???
???????????????????????????NA, p.?????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?NA, p.???????????????????????????????????
????????NA, p.????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????
???????????????????NA, p.?????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????NA, 
pp.???-???????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Marius-
François Guyard, «Notices sur les scènes», op.cit., pp.????-????.?????????????
? ?? ??????????pp.???-?????????????????????????Anne 
Heurgon-Desjardins, Paul Desjardins et les décades de Pontigny, P.U.F., ????.
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??????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????
???NA, p.????????????????????????NA, p.????????
????????????????NA, pp.???-??????????? ??????
??????????NA, p.?????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????
?????????????????????????NA, p.???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????
??????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??
??? [=??????? ]????? [=? ]??????????NA, p.?????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????NA, p.???????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????
??? Marius-François Guyard, «Note sur le texte», op.cit., p.????.Walter G. Langlois, art.cit., pp.??-
???. ??????????pp.??-??.
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???????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????
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???????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????
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?????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????NA, p.??????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????NA, p.?????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????NA, p.????????[???? ]????
???????NA, p.?????????????????????????????
???? [?? ]?????????????????????????????
????????????????????????[????? ]??????
????????????????NA, p.???????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? André Malraux, L’Espoir, in Œuvres complètes, t.II, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 
???????? L’Espoir, Gallimard, ?????.
??? W.G. Langlois, art.cit., p.??.
??? Marius-François Guyard, «Notices sur les scènes», op.cit., pp.????-????.????? p.?????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????NA, pp.???-??????????
????????????????????????????????????
???NA, p.?????????????????????????????????
???????????????????????? [=?? ]????????
[=? ]??NA, p.???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????NA, p.???????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????NA, p.??????????NA, p.??????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????NA, p.????????????????????????
????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????
????????NA, p.????????????????????????????
????
????????????????????NA, p.??????????????
??????????????????????????????????NA, 
p.??????????????? ???????? ??????????????
?????????NA, p.???????????????????????????
??????????????????????NA, p.??????????????
???????????????????????????NA, pp.???-??????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????NA, p.?????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????NA, p.????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????NA, pp.???-??????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????NA, p.???????????????????????NA, p.???????
????????????????????????????????NA, p.????
?????????????????NA, p.???????????????????
?????????????????????????????NA, p.????????
?NA, p.??????????????????????????????????
?????????NA, p.??????????????????NA, p.???????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????NA, p.?????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????NA, p.??????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????NA, p.???????
????????????????NA, p.???????????????????
??? Jacques Derrida, De la Grammatologie, Éditions de Minuit, ????, pp.??-??.
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????NA, p.????????????????????????????????
?????NA, p.???????????????????«étranger» ????????
«étrange» ???????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????NA, p.?????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????NA, p.???????????????
???????????????NA, p.?????????????????????
????????????????????NA, p.????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????NA, p.????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????? ???????NA, p.????
???????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????
??????????????NA, p.??????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????NA, p.????
?????????NA, p.???????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????NA, p.???????????????????????
????????????????????????????????????
??????NA, p.??????????????????????????????
????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????
??? Cf. Yoshimi Futagawa, «Sur Les Noyers de l’Altenburg d’André Malrux», in Études de Langue et 
Littérature Françaises, nº ??, ????, pp.???-???.
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????
????
????????????NA, p.????????? ??????????????
????????????????????????????NA, p.????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????NA, p.?????????????????????????
?????????????????? ??????????????????
?????????-???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????NA, 
p.??????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????NA, p.???????????????????????????
????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????NA, p.????????????????????????????
???????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????
?????????????
??? Cf. Blaise Pascal, Pensées, Gallimard, «Folio classique», ????, pp.???-??? et p.???.??????
?????????????????????? ??p.????
??? André Malraux, La Condition humaine, in Œuvres complètes, t.I, Gallimard, «Bibliothèque de 
la Pléiade», ???????? La Condition humaine, Gallimard, ?????. Cf. Gaëtan Picon, Marlaux 
par lui-même, Éditions du Seuil, «Écrivains de toujours», ????, p.?.
??? Jean Carduner, La Création romanesque chez Malraux, Librairie A.-G. Nizet, ????, p.???.??
????????????????II?????????????????????????
???????????????? ?????? ??pp.???-????
??? Cf. Monique Gosselin, «Les Noyers de l’Altenburg, entre nature et culture à travers la notion de 
génération», in Roman 20-50, Revue d’étude du roman du XXe siècle, nº ??, juin ????, pp.???-???.
